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:1 
芥
川
龍
之
介
の
作
品
の
中
に、
戯
曲
仕
立
て
の
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い。
注
1
注
2
注
3
成
立
順
に
列
挙
す
る
と、
r
青
年
と
死
と」
、
r
暁」、
r
往
生
絵
巻」
→――
注
4
注
5
注
6
注
7
つ
の
宝』
、
r
二
人
小
町』
、
r
或
恋
愛
小
説』
‘
r
oo
中
問
答』
の
七
作
注
8
注
9
が
あ
り、
こ
の
他
に
戯
曲
仕
立
て
の
作
品
と
し
て、
r
方
丈
記」、
r
奇
遇」、
注
10
注"-
r
好
色』．、
r
不
思
議
な
島』
の
四
作
が
数
え
ら
れ
る。
短
篇
作
家
で
あ
る
芥
川
は、
常
に
対
話
を
重
ん
じ、
場
面
を
劇
的
に
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
得
意
と
し
た。
従
っ
て
彼
の
戯
曲
は、
数
は
少
な
い
け
れ
ど
も、
小
説
を
対
話
だ
っ
と
注
け
に
切
り
詰
め、
問
題
点
の
別
扶
を
は
か
る
表
現
様
式
と
し
て、
も
目
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
小
論
に
お
い
て
は
大
正
三
年
の
r
青
年
と
死
と』
と
十
二
年
の
r
二
人
小
町』
の
二
つ
の
戯
曲
を
通
し
て
芥
川
の
生
死
観
を
探
っ
て
み
た。
二
つ
の
戯
曲
に
は、
出
典
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。
ま
ず
r
青
年
と
死
と』
で
あ
る
が、
末
尾
に
「
龍
樹
菩
薩
に
OO
す
る
俗
伝
よ
り」
と
注
記
が
な
さ
れ、
そ
れ
に
よ
り、
出
典
の
―
つ
が
r
今
昔物
,
IJュ3
?
i
i
ttル
マr
語・
天
竺
部
巻
四
・
龍
樹
俗
時
閑
形
薬
造
語
・
第
二
十
四』
で
あ
る
注
12
こ
と
が
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
る。
r
青
年
と
死
と』
は
単
行
本
未
収
録
で
あ
序
る。
一
方、
r
二
人
小
町』
も
単
行
本
に
未
収
録
の
作
品
で、
一
見
し
て
小
町
伝
説
の
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る。
吉
田
精一
氏
は
注
13
前
出
の
論
文
で、
r
玉
造
小
町
壮
衰
掛』
r
oo
寺
小
町」
r
卒
塔
婆
小
町」
『
罰
鵡
小
町」
を
出
典
と
さ
れ
て
い
ろ
9
そ
れ
に
対
し、
最
近
r
二
人
小
町」
を
構
造
的
に
分
析
し、
『
今
昔
物
語
サ冬アク--
4メタ4rニュ
キ石りマ
g～
リ
エ分i‘̀1
bキケル
t・・
•
本
朝
部
巻
二
十・
讃
岐
国
女
行
冥
土
途
魂
遠
付
他
身
語・
第十
八」
注
14
を
出
典
と
す
る
と
い
う
説
が
発
表
さ
れ
た。
こ
れ
ら
出
典
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る。
こ
こ
で
は、
二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
「
あ
る
日
突
然、
主
人
公
た
ち
の
前
に
11
死
ー
と
名
乗
る
冥
界
か
ら
の
使
者
が
出
現
し、
彼
ら
に
死
を
宜
告
す
る」
と
い
う
設
定
に
つ
い
て
述
ぺ
る。
す
で
に、
こ
の
設
定
が
ホ
注
16
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
r
痴
人
と
死
と」
に
依
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
論
が
発
表
さ
れ
て
い
る。
r
痴
人
と
死
と』
は、
森
図
外
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
注
16
て
お
り、
そ
れ
に
よ
る
と、
死
の
使
い
に
よ
っ
て
死
を
宣
告
さ
れ
た
主
人
公
・
ク
ラ
ウ
ス
は、
命
乞
い
を
し、
無
為
な
生
を
送
っ
た
こ
と、
親
不
孝
で
あ
っ
た
こ
と
を
悔
む
が、
す
ぺ
て
は
あ
と
の
祭
り
で、
そ
の
ま
ま
逝
く。
小
論
で
取
り
上
げ
る
二
作
品
は、
こ
の
作
品
か
ら
研
台
設
定
を
流
用
し
て
山
崎
澄
子
ー
「
膏
年
と
死
と
」
r
二
人
小
町」
の
二
つ
の
戯
曲
を
通
し
て
の
考
察
ーー—
芥
川
龍
之
介
の
生
死
観
-- 48-
る。
．
い
る
わ
け
だ
が
、
主
人
公
た
ち
の
、
冥
界
か
ら
の
使
者
に
対
す
る
態
度
が
全
・
く
異
っ
て
し
ま
っ
た
点
が
興
味
深
い
。
二
作
品
を
隔
て
る
九
年
の
歳
月
が、
芥
川
の
生
死
観
を
ど
う
変
え
た
か
、
他
の
芥
川
作
品
の
内
容
も
採
り
入
れ
な
が
ら
論
を
進
め
て
み
た
い
。
r
青
年
と
死
と
」
に
登
場
す
ろ
仏
法
の
修
行
者
A
と
B
は、
姿
の
消
え
る
マ
ン
ト
を
手
に
入
れ
、
夜
毎
後
宮
に
忍
び、
次
々
と
后
妃
た
ち
を
懐
妊
さ
せ
彼
ら
は
こ
の
II
犯
行
＇
の
理
由
を、
総
て
の
追
徳
や
思
想
を
11
欺
囲
’
と
し、
こ
れ
を
破
ら
ん
が
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し、
そ
の
う
ち
ニ
人
の
青
年
た
ち
の
意
志
は
変
化
し
た
。
A
は
死
を
覚
悟
の
上
で、
II
欺
囲
’
を
破
ろ
う
と
決
意
し、
后
妃
た
ち
に
よ
る
欲
望
の
充
足
を、
至
上
の
快
楽
と
し
て
追
求
し
た
。
有
限
で
あ
る
だ
け、
よ
け
い
に
快
楽
は
探
い
。
だ
が
、
B
は
そ
の
快
楽
の
有
限
性
を
全
く
失
念
す
ろ
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ
も
簡
単
に
後
宮
へ
の
潜
入
に
成
功
し
て
い
た
た
め
に
、
い
つ
し
か
「
自
分
は
絶
対
に
捕
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
9
と
思
い
こ
み
、
遂
に
死
を
意
盗
し
な
く
な
る
。
そ
し
て
A
に
対
し
、
「
僕
は
あ
れ
以
来
一
度
も
死
な
ん
ぞ
と
云
ふ
事
を
考
へ
た
事
は
な
い
ぜ
9
「
僕
は
無
意
味
で
も
何
で
も
死
な
ん
ぞ
を
予
想
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ふ
が
1
な
ど
と
う
そ
ぶ
き
始
め
る
。
男
の
姿
が
見
え
な
い
の
に、
后
妃
が
次
々
に
懐
妊
す
る
の
を
不
思
議
に
思
っ
た
宮
殿
の
宦
官
た
ち
は、
宮
殿
の
床
に
砂
を
撒
き、
そ
の
足
跡
を
追
っ
て
姿
の
兄・
1
ぬ
潜
入
者
を
捕
え
よ
う
と
計
画
し
た
。
そ
の
計
両
は
兄
事
に
成
功
し、
二
人
は
ま
ん
ま
と
つ
か
ま
っ
て
し
ま
う。
そ
れ
は
、
二
人
の
冑
年
の
死
を
意
味
し
た
。
死
と
名
乗
る
黒
覆
面
の
男
が
現
わ
II
 
II
 
．
果
し
て
彼
ら
が
罠
に
嵌
っ
た
時、
れ
る
。
こ
の
出
現
に
驚
い
た
二
人
は、
各
々
に
歎
願
す
る
。
ま
ず
A
は、
「
う
ん
そ
の
用
で
来
た
の
か
。
己
は
お
前
を
待
つ
て
ゐ
た
。
今
こ
そ
お
前
の
顔
が
見
ら
れ
る
だ
ら
う。
さ
あ
己
の
命
を
と
つ
て
く
れ
9
と
述
べ
て、
潔
く
死
を
願
う。
こ
れ
を
聞
い
た
“
死
，
は、
B
に
「
お
前
も
己
の
来
る
の
を
待
っ
て
ゐ
た
の
か
1
と
尋
ね
ろ
。．
す
る
と
B
は
「
い
や、
己
は
お
前
な
ぞ
を
待
っ
て
は
ゐ
な
い
。
己
は
生
き
た
い
の
だ
。
―，4
 
マ
マ
．
ど
う
か
己
に
も
う
少
し
生
を
味
は
せ
て
く
れ
。
己
は
ま
だ
若
い
。
己
の
脈
管
に
は
ま
だ
暖
い
血
が
流
れ
て
ゐ
る
。
ど
う
か
己
に
も
う
少
し
己
の
．．
 
生
活
を
楽
ま
せ
て
く
れ。
」
と
答
え
る
。
し
か
し
”
死
ー
は
B
を
叱
り
飛
ば
し、
「
お
前
は
す
べ
て
の
欺
囲
を
破
ら
う
と
し
て
快
楽
を
求
め
な
が
ら、
お
前
の
求
め
た
快
楽
其
物
が
矢
張
欺
囲
に
す
ぎ
な
い
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
お
前
が
己
を
忘
れ
た
時、
お
前
の
霊
魂
は
餓
ゑ
て
ゐ
た
。
餓
ゑ
た
霊
魂
は
常
に
己
を
求
め
る
。
お
前
は
己
を
避
け
よ
う
と
し
て
反
て
己
を
招
い
た
の
だ
1
と、
彼
の
快
楽
追
求
の
誤
り
を
指
摘
し、
そ
の
実
体
を
暴
く。
こ
こ
に
快
楽
と
は
何
か、
死
と
は
何
か
と
い
う
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
芥
川
の
姿
勢
が
痰
え
る。
こ
の
II
死
，
の
科
白
に、
当
時
の
芥
川
が
「人間社会
は
欺
囲
で
成
り
立
っ
て
い
る。
そ
の
中
で、
死
を
見
つ
め
る
こ
と
さ
え
し
な
い
で、
浅
は
か
な
快
楽
に
溺
れ
ろ
者
に
は
生
き
る
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
LO
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。
こ
う
し
て
結
局
B
の
歎
顧
は
退
け
ら
れ、
彼
は
命
を
奪
わ
れ
る。
そ
の
後
ー
死・＇
は
「
命
を
と
つ
て
く
れ」
と
い
う
A
の
願
い
を
も
退
け
て、
助
命
す
．
る。し
か
し
A
は、
再
度
“
死
，
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
歎
願
す
る。
「
い
や
己
は
待
っ
て
ゐ
る。
己
は
お
前
の
外
に
何
も
知
ら
な
い
人
間
だ。
己
は
命
を
持
つ
て
ゐ
て
も
仕
方
な
い
人
間
だ。
己
の
命
を
と
つ
て
く
れ。
そ
し
て
己
の
苦
し
み
を
助
け
て
く
れ1
”
A
の
こ
の
願
い
も
斥
け
ら
れ、
彼
は
突
如
と
し
て
響
き
わ
た
っ
た
第
三
の
声
’
に
よ
っ
て、
以
下
の
よ
う
に
制
せ
ら
れ
る。
・
「
莫
迦
な
事
を
云
ふ
な。
よ
く
己
の
顔
を
見
ろ。
．
．
お
前
の
命
を
助
け
た
の
は、
お
前
が
己
を
忘
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ。
し
か
し
己
は
す
べ
て9
の
お
前
の
行
為
を
是
認
し
て
は
ゐ
9
い。
よ
く
己
の
顔
を
見
ろ。
お
前
の
誤
り
が
わ
か
っ
た
か。
是
か
ら
も
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
お
前
の
努
力
次
第
だ
f­
こ
う
し
て
A
は、
死
ぬ
ぺ
き
命
を
生
か
さ
れ
る。
一
見
こ
の
作
品
に
お
い
て
は、
死
に
た
い
と
い
う
A
が
生
き、
生
き
た
い
と
い
う
B
が
死
ぬ
と
い
う、
皮
肉
な
結
末
が
描
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
ろ。
し
か
し、
こ
の
作
品
の
意
図
と
す
る
と
こ
ろ
は
そ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
あ
ろ
ま
い。
私
は、
こ
の
作
品
で、
芥
川
が
死
を
罰
と
し
て
B
に
与
え、
生
を
恩
赦
と
し
て
A
に
与
え
て
い
る
点
に
着
目
す
る。
．
こ
こ
に、
芥
川
の
意
志
が
存
在
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る。
破
廉
恥
な
行
為
に
は、
当
然
の
罰
と
し
て
死
が
与
え
ら
れ
る。
B
の
死
は、
因
果
応
報
の
結
果
で
あ
る。
．
問
題
は、
恩
赦
と
し
て
A
に
与
え
ら
れ
た
生
の
意
味
で
あ
る。
こ
の
生
を
A
が
以
後
い
か
に
生
き
る
か
に
よ
っ
て、．
A
の
哀
価
が
試
さ
れ
る。
こ
の
点
は、
恐
ら
く
芥
川
が
出
典
の
r
今
昔
物
語』
の
龍
樹
菩
薩
の
話
か
ら
引
き
出
し
た
も
の
だ
ろ
う。
典
拠
に
お
い
て、
宮
中
に
潜
入
す
る
の
は
三
人
で
あ
り、
か
ひ
二
人
は
殺
さ
れ
る
が、
龍
樹
は
后
の
裳
裾
に
か
く
れ
て、
「
外
法
は
益
無
し
」
と
悟
り、
出
家
し
て
龍
樹
菩
薩
と
な
り、
万
人
崇
敬
の
的
と
な
る。
こ
の
龍
樹
の
発
心
が
A
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る。
禁
断
の
木
の
実
を
貪
る
者
は、
常
に
死
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
も
し
そ
の
死
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も、
そ
れ
は
絶
対
者
の
目
こ
ほ
し
か、
或
い
は
恩
赦
で
あ
る。
そ
の
許
さ
れ
た
生
を
ど
う
生
き
ろ
か、
そ
の
生
き
様
が、
芥
川
の
以
後
の
作
品
に
様
々
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る。
．
注
”i
ま
ず
r
戯
作
三
昧』
の
主
人
公
・
曲
亭
馬
琴
の
泣協3
た
る
悲
壮
の
感
激」
も、
そ
の
系
列
に
あ
る
と
い
え
よ
う。
芥
川
の
初
め
て
の
新
聞
迎
賊
小
説
と
い
わ
れ
る
こ
の
作
品
は、
江
戸
の
銭
湯
II
松
の
楊
’
に
お
け
る、
六
十
幾
つ
の
老
人
で
あ
る
曲
亭
馬
琴
の
風
体
描
写
に
始
ま
る。
自
ら
の
身体
を、
垢
す
り
で
消
め
て
い
た
馬
琴
は、
急
に
手
を
休
め
て
外
の
景
色
に
見
入
る。
馬
-50-
翠
の
心
に、
こ
の
時
初
め
て
「
静
な
が
ら
慕
は
し
い
」
雰
囲
気
の
＂
死
，
の
影
が
差
し
た
の
だ。
忌
わ
し
さ
の
伴
な
わ
ぬ
／
死
，
の
意
識
は、
そ
れ
ま
で
の
馬
琴
の
知
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に。
馬
琴
は
生
活
に
も
創
作
に
も
疲
れ
始
め
て
お
り、
（
一
切
の
座
労
を
脱
し．
て、、
そ
の
「
死」
の
中
に
眠
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば）
と
思
い
始
め
て
も
t
t
 
．
じ
か
し、
馬
琴
の
そ
う
し
た
物
想
い
は、
彼
の
愛
読
者
と
称
す
近
江
屋
平
吉
の、
意
に
添
わ
ぬ
賞
際
の
こ
と
ば
や、
必fの
小
銀
杏
の
男
の
悪
口
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て
し
ま
う。
や
が
て
銭
場
を
出
た
馬
琴
の
心
は
不
快
に
沈
ん
で
し
ま
う。
灼
宅
す
る
と、
馬
琴
の
苦
手
と
す
る
版
元・
和
泉
屋
市
兵
衛
が
待
ち
構
え
て
お
り、
彼
の
気
分
は
ま
す
ま
す
重
く
な
る。
そ
の
う
え
和
泉
屋
の
下
品
な
物
腰
や、
作
家
を
自
分
の
靡
人
扱
い
に
し、
呼
び
捨
て
に
す
る
態
度
は、
一
図
彼
の
不
快
感
を
募
ら
せ
た。
挙
句
に、
和
泉
屋
は
馬
琴
の
達
箪
を
無
能
呼
ば
わ
り
し
た
の
で、
つ
い
に
馬
琴
の
堪
忍
袋
の
緒
が
切
れ、
和
泉
屋
は
追
い
甜
さ
れ
る。
こ
う
し
た
出
来
事
は、
一
市
井
人
と
し
て
の
生
活
に
対
す
る
馬
琴
の
疲
労
感
を、
い
や
が
上
に
も
高
め
ろ
0
.
そ
の
前
年
の
春
の、
弟
子
入
り
志
願
の
青
年
と
の
手
紙
に
よ
る
応
酬
の
記
悩
も、
再
び
彼
を
疲
れ
さ
せ
た。
同
じ
日
の
午
後、．
馬
琴
は、
親
友・
渡
辺
平
山
の
来
訪
を
受
け
て
絵
を
贈
ら
れ、
軽
い
芸
術
談
義
に
奥
じ
な
が
ら、
互
い
に
一
種
の
力
強
い
的品
を
党
え
る。
出
山
を
見
送
っ
て
後、
そ
の
気
持
ち
の
醒
め
ぬ
う
ち
に
八
犬
伝
を
宙
き
継
と
う
と、
机
に
つ
い
た
馬
琴
は、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
原
稿
が
「
無
用
の
娩
舌」
に
思
ぇ、
愕
然
と
す
る。
そ
こ
へ
、
浅
草
観
音
詣
で
か
ら
灼
宅
し
た
孫
が
現
わ
れ●
観
音
様
の
お
告
げ
だ
と
云
い
乍
ら
「
勉
強
し
ろ。
剌
痕
を
起
す
な。
さ
う
し
て
も
つ
と
よ
く
辛抱
し
ろ
9
と
云
う。
も
と
よ
り
孫
は
悪
戯
で、
こ
う
や
っ
て
馬
琴
を
か
つ
い
だ
だ
け
な
の
で
あ
る
が、
馬
琴
は
そ
の
言
菓
に
感
動
す
ろ。
そ
し
て
そ
の
夜、
、
神
来
の
興
，
に
と
り
つ
か
れ
た
馬
琴
は、
き
続
け
た。
•
こ
の
時
彼
の
王
者
の
や
う
な
眼
に
映
つ
て
ゐ
た
も
の
は、
利
害
で
も
な
け
れ
ば
愛
憎
で
も
な
い。
ま
し
て
毀
誉
に
煩
は
さ
れ
る
心
な
ど
は、
と
う
に
眼
底
を
払
つ
て
消
え
て
し
ま
っ
た。
あ
る
の
は
唯
不
可
思
議
な
悦
ぴ
で
あ
る。
或
は
洸
惚
た
ろ
悲
壮
の
感
激
で
あ
る。
こ
の
感
激
を
知
ら
な
い
も
の
に`
ど
う
し
て
戯
作
三
昧
の
心
境
が
味
到
さ
れ
よ
う。
ど
う
し
て
戯
作
者
の
厳
か
な
魂
が
理
解
さ
れ
よ
う。
こ
A
に
と
そ
「人
生」
は
あ
ら
ゆ
ろ
残
滓
を
洗
つ
て、
ま
る
で
新
し
い
鉱
石
の
や
う
に、
美
し
く
作
者
の
前
に、
輝
い
て
ゐ
ろ
で
は
な
い
か。
馬
琴
は
一
心
に
宙
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、
一
市
井
人
と
し
て
生
活
す
る
間
に
付
沼
さ
せ
た
残
滓
を
洗
い
落
と
し、
戯
作
者
と
し
て
の
魂
を、
丹
念
に
磨
い
た。
そ
し
て、
そ
の
行
為
こ
そ
r
青
年
と
死
と」
の
A
の
求
め
た
快
楽
と
同
質
の
も
の
な
の
で
あ
ろ。
ど
ち
ら
も、
死
の
意
識
を
背
負
っ
た
ま
ま
貪
ろ、
至
上
の
快
楽
で
あ
っ
た●
馬
琴
は
そ
の
快
楽
に
身
を
委
ね、
戯
作
三
昧
の
境
地
に
身
を
阻
き
な
が
ら、
い
つ
か
は
身
体
に
衰
え
の
く
ろ
の
を
予
感
す
る。
彼
は
そ
の
庚
じ
い
勢
を
恐
れ
な
が
ら、
自
分
の
肉
体
の
力
が
万
一
一
心
に
甚
-5l-
そ
の
用
で
来
た
の
か 。
己
は
お
前
を
待
つ
て
ゐ
た 。
今
こ
そ
そ
れ
に
耐
へ
ら
れ
な
く
な
る
湯
合
を
気
づ
か
っ
た 。
こ
れ
こ
そ
馬
琴
の
死
の
意
識
そ
の
も
の
と
い
え
よ
う 。
「
貪
り
尽
く
せ
た
な
ら
ば 、
死
す
と
も
本
望」
と
い
う
ほ
ど
の
快
楽 。
こ
れ
を
作
品
で
は
、
戯
作
三
昧
の
境
地
／
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ 。
注
18
さ
て 、
こ
の
馬
琴
の
芸
術
至
上
主
義
的
快
楽
は 、
r
地
獄
変』
の
主
人
公
・
絵
師
良
秀
に
継
承
さ
れ
て
い
る 。
こ
の
点
を
重
視
す
る
と 、．
a冗
作
三
昧』
．
が
r
地
獄
変』
の
先
縦
で
あ
る
と
い
う
定
説
に
至
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る 。
良
秀
の
快
楽
と
は 、
堀
川
の
大
殿
に 、
命
同
様
に
大
切
に
育
て
た
一
人
娘
を
目
の
前
で
焼
き
殺
さ
れ
な
が
ら
得
た
〈
洸
惚
と
し
た
法
悦
の
輝
き
〉
で
あ
る 。r
青
年
と
死
と』
の
A
は 、
死
を
想
い 、
死
に
憧
れ
近
づ
く
為
に
後
宮
の
后
妃
ら
と
交
わ
っ
た 。
良
秀
は
1
本
朝
第一
の
絵
師
＇
と
い
う
看
板
に
恥
じ
な
い
地
獄
変
相
図
を
完
成
す
ろ
こ
と
に
心
を
春
わ
れ 、
般
愛
の
娘
の
死
さ
え
〈
法
悦
の
輝
き
〉
を
以
て
見
守
っ
た 。
両
者
は
と
も
に 、
平
凡
な
こ
の
世
の
倫
理
に
背
い
て
快
楽
を
追
求
し 、
自
ち
の
生
な
ど
に
は
全
く
執
寇
し
な
い 。
彼
ら
の
生
は 、
彼
ら
に
と
っ
て
の
至
上
の
快
楽
を
得
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い。奇し
く
も 、
前
に
掲
げ
た
ー
死
，
に
対
し
て
死
を
願
う
A
の
科
白
と 、
地
獄
変
相
図
屏
風
の
仕
上
り
の
ま
ま
な
ら
ぬ
良
秀
の
寝
言
と
が 、
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
る 。
A
「
う
ん
お
前
の
顔
が
見
ら
れ
る
だ
ら
う 。
さ
ぁ
己
の
命
を
取
っ
て
く
れ
3
良
秀
「
誰
だ
と
思
っ
た
ら
ー
う
ん 、
貴
様
だ
な 。
己
も
責
様
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
た 。
な
に 、
迎
へ
に
来
た
と
？
だ
か
ら
来
い 。
奈
落
へ
来
い 。
奈
落
に
は
1
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
1
眠
っ
て
い
る
良
秀
の
夢
の
中
に 、
地
双
の
獄
卒
が
現
わ
れ 、
良
秀
に
死
を
宜
告
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う 。
1
死
，
と
対
面
し
た
A
と
同
様 、
良
秀
も
死
を
予
想
し 、
拒
ん
で
い
な
い 。
こ
の
寝
言
を
云
う
時 、
良
秀
は
最
愛
の
娘
の
悲
劇
的
な
死
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
ゆ
え
「
奈
落
に
は
ー
己
の
娘
が
待
っ
て
ゐ
る
1
と
云
・
？
こ
れ
は
自
分
の
娘
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
の
伏
線
で
あ
ろ 。
良
秀
は 、
芸
術
至
上
主
義
的
生
を
徹
底
的
に
貪
る
快
楽
が•
や
が
て
自
分
の
肉
親
を 、
そ
し
て
自
分
自
身
の
死
を
も
招
く
と
い
う
こ
と
を
識
っ
て
い
た
の
で
あ
る 。
良
秀
は 、
娘
を
焼
き
殺
さ
れ 、
そ
の
代
償
と
し
て
望
み
通
り
に
、
本
朝
第
一
の
絵
師
，
の
名
に
恥
じ
ぬ 、
見
る
人
す
べ
て
に
感
動
を
与
え
る
地
獄
変
相
図
屏
風
を
完
成
さ
せ
た 。
つ
ま
り 、
凡
庸
な
る
人
生
に
定
め
ら
れ
た
戒
律
や
倫
理
に
背
反
し 、
芸
術
至
上
主
義
者
と
し
て
の
快
楽
を
貪
り
尽
し
た
の
で
あ
る 。
完
成
し
た
屏
風
を
大
殿
に
献
上
し
た
翌
日 、
良
秀
は
自
裁
す
る 。
r
地
獄
変』
に
お
い
て
も 、
芥
川
は
「
切
実
に
快
楽
を
貪
り 、
そ
の
た
め
に
死
さ
え
も
拒
ま
ぬ
者
に
の
み 、
恩
赦
と
し
て
の
生
が
与
え
ら
れ
る
9
と
い
う
趣
旨
を
描
い
た
の
で
あ
る 。
三
好
行
雄
氏
の 、
-52-
良
秀
は
人
生
の
す
べ
て
を
〈
残
滓
〉
と
し
て
葬
ろ
こ
と
で、
芸
術
創
造
の
営
為
に
の
み
現
わ
れ
ろ
真
の
人
生
を
生
き、
芸
術
家
の
光
栄
を
よ
く
存
立
し
え
た
の
で
あ
ろ.
r
地
獄
変」
の
主
題
と
r
戯
作
三
昧」
の
注
19
そ
れ
と
の
通
路
が
こ
こ
に
あ
る。
と
い
う論は、
r
地
獄
変』
とr
戯
作
三
昧』
の
主
題
を
一
阿
し
た
も
の
と
見
る
説
で、
私
も
こ
れ
に
同
意
す
る。
．
芸
術
至
上
主
義
的
な
生
を
生
き
る
r
戯
作
三
昧』
の
馬
琴
や
r
地
獄
変」
注
20
.
の
良
秀
に
類
す
る
人
物
と
し
て
r
或
日
の
大
石
内
蔵
助』
の
主
人
公
・
内
蔵
助
が
挙
げ
ら
れ
ろ
で
あ
ろ
う。
敵
討
本
俵
を
遂
げ、
細
川
家
に
預
け
ら
れ
た
内
蔵
助
は、
充
分
横
足
し
て
過
し
て
い
た
が、
江
戸
市
中
で
自
分
達
の
敵
討
を
ま
ね
ろ
風
潮
が
は
や
り
出
し
た
こ
と
を
聞
き、
次
第
に
憂
鬱
に
な
る。
内
蔵
助
は
祇
園
で
遊
蕩
を
し
て
い
た
頃
を
思
い、
そ
の
総
て
が
敵
討
の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
反
省
す
る。
そ
の
放
埓
の
生
活
の
中
に、
復
讐
の
挙
を
全
然
忘
却
し
た
胎
蕩
た
ろ
ママ
瞬
間
を、
味
っ
た
事
で
あ
ら
う。
彼
は
己
を
欺
い
て、
こ
の
事
実
を
否
定
す
ろ
に
は、
余
り
に
正
直
な
人
間
で
あ
っ
た。
こ
の
よ
う
な
大
石
内
蔵
助
の
心
情
を
r
胄
年
と
死
と」
の
A
と
B
の
生
き
万
に
あ
て
は
め
て
み
る
と、
内
蔵
助
は、
A
的
な
生
を
全
う
し
て
い
た
の
で
は
な
く、
時
に
は
B
的
な
甘
い
快
楽
に
眈
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る。
見
事
に
仇
討
が
成
功
し
た
後、
「
彼
の
放
埓
の
す
ぺ
て
を、
彼
の
忠
義
を
尽
す
手
段
と
し
て
激
賞
さ
れ
ろ
の
は、
不快
で
あ
る
と
共
に、
うし
ろ
め
た
い
」
こ
と
で
あ
っ
た。
内
蔵
助
の
こ
う
し
た
心
境
の
描
写
は、
芥
川
自
身
の
そ
れ
の
照
り
返
し
で
あ
ろ
う。
芥
川
に
は、
芸
術
へ
の
献
身
の
名
を
藉
り
て、
快
楽
の
た
め
の
快
楽
を
追
う
B
的
な
生
き
方
が
存
在
し
た
こ
と
も
ま
た
否
定
し
が
た
い。
さ
て、
芥
川
は
こ
の
こ
と
を、
内
蔵
助
の
切
腹
ま
で
の
わ
ず
か
な
残
生
に
さ
し
こ
む
暗
影
と
し
て
厳
し
く
受
け
と
め
さ
せ
る。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
ゆ
く
と、
芥
川
自
身
の
生
は、
A
的
で
も
あ
り、
B
的
な
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る。
芥
川
自
身
の
生
の
姿
は、
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
注
21
と
表
現
で
き
る
が、
三
好
氏
の
論
に
再
び
目
を
向
け
て
み
る
と、
r
戯
作
三
昧』
と
r
地
獄
変」
の
主
題
の
共
通
点
は、
芸
術
至
上
主
蕊
を
生
き
抜
く
と
い
う
点
の
み
と
は
い
え
な
い
と
思
う。
こ
の
二
作
の
主
人
公
の
生
は、
死
を
見
つ
め、
意
絃
し
つ
つ
快
楽
を
貪
る
ー
と
い
う
点
が
共
通
す
る
が、
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
も
の
は、
と
死
と」
で
あ
る
と
私
は
考
え
る。
r
青
年
と
死
と」
に
お
い
て
芥
川
は
生
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
肯
定
し、
死
を
無
意
義
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
る。
但
し、
生
は
価
値
あ
る
も
の
の
創
造
の
場
と
し
て
肯
定
す
る
の
で
あ
り、
無
目
的
な
生
は
許
し
て
い
な
い。
そ
こ
で
11
第
三
の
声
II
は、
.
•
•
•
•
「
是
か
ら
も
生
き
ら
れ
ろ
か
ど
う
か
は
お
前
の
努
力
次
第
だ」
第
者）
と
警
告
す
る。
た
し
か
に
こ
の
作
に
お
い
て
J
死
，
は
甘
美
な
も
の
と
し
て
描
か
れ、
芥
川
は
A
に、
（
傍
点
『
青
年
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「
そ
の
韻
が
お
前
か
？
己
は
お
前
の
頗
が
そ
ん
な
に
美
し
い
と
は
思
は
な
か
っ
た9
と
云
わ
せ
て
い
ろ 。
こ
の
科
白
は 、
あ
た
か
も
生
を
軽
ん
じ 、
死
を
讃
美
す
ろ
か
の
如
く
で
あ
る 。．
だ
が 、
結
局
A
は 、
恩
寵
と
し
て
与
え
ら
れ
る
生
は 、
人
間
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
貧
重
な
も
の
だ
と
い
う
11
第
三
の
声
＇
に
”
 
圧
倒
さ
れ 、
生
き
永
ら
え
ろ
こ
と
に
な
ろ 。
助
命
さ
れ
た
A
が 、
死
に
II
 
伴
わ
れ 、
「
黎
明
の
光
の
さ
す
大
き
な
世
界」
へ
旅
発
つ
r
青
年
と
死
と」
の
結
末
と
よ
く
似
た
結
末
を
持
つ
戯
曲
が 、
も
うー
つ
芥
川
作
品
の
中
に
見
出
さ
れ
る 。
そ
れ
は
II
千
里
飛
ぶ
長
靴
'
11
姿
の
閑
れ
る
マ
ン
ト
ル
'
11
鉄
を
も
真
二
つ
に
切
ろ
剣ー
を
エ
サ
に 、
王
女
を
嫁
に
貰
お．
う
と
し
た
黒
ん
坊
の
王
が 、
王
女
と
恋
仲
で 、
宝
を
全
く
持
た
ぬ
王
子
に 、
愛
情
の
深
さ
で
破
れ 、
王
女
を
嫁
に
も
ら
い
損
ね
た
『一二
つ
の
宝』
と
い
う
作
品
で
あ
る 。
こ
の
作
の
結
末 、
に
三
人
は
和解し 、
黒
ん
坊
の
王
は 、
王
子
と
王
女
の
結
婚
祝
II
 
い
に
と 、
三
つ
の
宝
を
与え
る 。
こ
の
最
終
部
の
王
子
の
科
白
は 、
8日
II
 
年
と
死
と』
の
結
末
を
思
わ
せ
る 。
．
我
我
の
前
に
は
霧
の
奥
か
ら 、
も
つ
と
広
い
世
界
が
浮
ん
で
来
ま
す 。
我
我
は
こ
の
薔
薇
と
噴
水
と
の
世
界
か
ら 、
一
し
よ
に
そ
の
世
界
へ
出
て
行
き
ま
せ
う 。
も
つ
と
広
い
世
界
1・
も
つ
と
醜
い 、
も
っ
と
美
し
い
ー
も
っ
と
大
き
い
御
伽
噺
の
世
界
ー・
そ
の
世
界
に
我
我
を
待
っ
て
ゐ
る
も
の
は 、
苦
し
み
か
又
は
楽
し
み
か‘
我
我
は
何
も
知
り
ま
せ
ん 。
唯
我
我
は
そ
の
世
界
へ 、
勇
ま
し
い
一
隊
の
兵
卒
の
や
う
に 、
進
ん
で
行
く
車
を
知っ
て
ゐ
ろ
だ
け
で
す 。
以
上
の
如
く 、
過
ら
を
犯
し
た
者
が 、
目
を
醒
ま
し
て 、
自
党
を
以
て
新
し
い
精
神
世
界
に
再
生
す
る
と
い
う
こ
の
戯
曲
の
基
礎
も 、
や
は
り
r
育
年
と
死
と』
に
在
る
と
い
え
よ
う 。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と 、
r
青
年
と
死
と』
に
は 、
後
年
の
芥
川
の
作
品
の
出
発
点
と
な
る
要
素
が
大
変
多
い
こ
と
に
気
づ
く 。r二
人
小
町』
は 、
r
青
年
と
死
と」
と
同
じ
よ
う
に 、．
小
野
小
町 、
玉
造
小
町
と
い
う
同
名
の
主
人
公
が
死
と
対
面
し 、
そ
れ
と
対
決
す
ろ
趣
向
の
戯
曲
で
あ
ろ 。
あ
ろ
日 、
自
室
で
草
紙
を
読
ん
で
い
た
小
野
小
町
の
前
に 、
”
 
突
然
黄
泉
の
使
が
現
わ
れ 、．
彼
女
を
黄
泉
の
困
へ
つ
れ
て
ゆ
く
と
告
げ
II
 
る 。
い
う
ま
で
も
な
く 、
そ
れ
は
小
野
小
町
へ
の
死
の
宣
告
で
あ
ろ 。
生
に
絶
ら
難
い
執
若
を
持
つ
彼
女
は 、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
口
実
を
申
し
立
て
て
助
命
を
歎
願
す
る 。
初
め
は
キ
ッ
パ
リ
と
「
い
け
ま
せ
ん 。
わ
た
し
は
一
天
万
乗
の
君
で
も
容
赦
し
な
い
使
な
の
で
す
1
と
拒
絶
し
た
黄
泉
の
使
も 、
小
野
小
町
の
迫
力
に
負
け 、「
同
年
輩
で 、
小
町
と
い
う
名
の
女
が
い
れ
ば
身
代
わ
り
に
で
き
る3
と
妥協
す
る 。
小
野
小
町
は 、
早
速
そ
の
条
件
に
叶
う
五
造
小
町
の
名
を
挙
げ 、
黄
泉
の
使
を
追
っ
払
っ
た 。＇
こ
の
時 、
生
き
る
た
め
に
小
野
小
町
が
黄
泉
の
使
に
述
ぺ
た
こ
と
は 、
総
て
嘘
で
あ
っ
た 。
に
も
拘
ら
ず 、
彼
女
を
信
じ
た
黄
泉
の
使
は 、
身
代
り
の
歪
造
小
町
を
背
負
っ
て
黄
泉
の
国
へ
と
急
ぐ 。
不
帯
に
思
っ
た
玉
造
小
町
は 、
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．
黄
泉
の
使
を
詰
問
し、
自
分
が
小
野
小
町
の
g
代
り
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
る。
．
 
怒
り
狂
っ
た
玉
造
小
町
は、
小
野
小
町
の
理
不
尽
な
仕
打
ら
を
恨
み、
小
野
小
町
の
岨
を
こ
と
ビ
と
く
訂
正
し
て
事
実
を
伝
え、
巧
み
に
黄
泉
の
使
に
婚
を
売
り、
危
う
＜
難
を
逃
れ
た。
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
黄
泉
の
使
が、
再
び
小
野
小
町
の
と
こ
ろ
へ
か
け
つ
け
る
と、
彼
女
は
三
十
番
神
に
身
辺
を
護
ら
せ、
近
づ
か
せ
な
い
の
で、
仕
方
な
く
退
散
す
る。
．
．
．
数
十
年
の
後、
老
醜
の、
行
と
皮
ば
か
り
の
女
乞
食
に
零
活
し
た
二
人
の
小
町
は、
枯
茫
の
原
で
話
し
こ
ん
で
い
た。
二
人
と
も
苦
し
い
日
が
続
く
の
を
恨
め
し
く
思
い、
若
か
り
し
日、
黄
泉
の
使
が
迎
え
に
来
た
の
を、
あ
ら
ゆ
る
策
を
講
じ
て
ま
で
拒
ん
だ
こ
と
を、
各
々
に
後
悔
す
ろ。
そ
こ
に
た
ま
た
ま
例
の
黄
泉
の
使
が
通
り
が
か
る
と、
二
人
の
小
町
は
昔
と
は
う
っ
て
変
っ
た
態
度
で
彼
を
呼
び
と
め、．
黄
泉
の
国
へ
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
せ
が
む。
し
か
し、
昔
さ
ん
ざ
ん
彼
女
ら
に
嘲
弄
さ
れ
た
黄
泉
の
使
は、
女
に
対
す
る
恐
怖
心
を
口
に
し
な
が
ら
さ
っ
さ
と
立
ち
去
る。
残
さ
れ
た
二
人
の
小
町
は、
口
々
に
「
ど
う
し
ま
せ
う」
と
云
い
合
っ
て
泣
き
伏
す。
二
人
の
小
町
は、
若
く
て
楽
し
い
う
ち
は、
男
た
ら
を
た
ぷ
ら
か
す
浅
は
か
な
快
楽
に
眈
け
る
事
に、
憂
身を
や
つ
し、
迎
命
を
も
の
と
も
せ
ず、
死
の
宜
告
ま
で
蹴
飛
ば
し、
11
死
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
＇
に
興
ず
ろ。
死
を
追．っ
払
い＂
無
理
や
り
畏
生
き
を
し
て、
老
醜
の
女
乞
食
に
な
り
果
て
た
二
人
の
小
町
は、
辛
い
人
生
に
妓
れ、
今
度
は
身
勝
手
に
も
死
を
再
び
呼
び
寄
せ
よ
う
と
す
る
0
芥
Jil川
が
こ
の
二
人
の
小
町
の
姿
を
借
り
て
描い
た
の
は、
単
に
駆
慢
な
若
い
女
で
は
な
か
っ
た。
そ
れ
は、
生
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く、
当
然
の
権
利
で
あ
る
と
駿
る
人
間
た
ち
の
総
て
が、
こ
の
二
人
の
女
の
よ
う
な
生
を
生
き
る
の
だ
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
騎
慢
な
人
間
の
姿
は
r
ア
注
22
グ
ニ
の
神』
に
お
い
て、
よ
り
顕
著
に
描
か
れ
て
い
る。
こ
の
窟
話
に
登
場
す
る、
イ
ン
ド
人
の
占
い
の
お
婆
さ
ん
は、
日
本
人
の
娘
・
妙
子
を
誘
拐
し、
思
迎
と
名
付
け
て、
依
顆
者
が
あ
る
度
に、
ー
ア
グ
ニ
の
神
，
を
彼
女
の
g
体
に
の
り
う
つ
ら
せ
て
占
い
の
答
を
出
し
て
は
稼
い
で
い
た。
そ
の
う
ち
に、
妙
子
の
父
の
得
生
で
あ
る
遠
藤
が、
妙
子
を
発
兄
し、
救
お
う
と
す
ろ
が、
婆
さ
ん
の
魔
術
に
よ
っ
て
退
敗
さ
せ
ら
れ
る。
そ
こ
で
妙
子
自
身
が、
拙
眠
術
に
か
か
っ
た
ふ
り
を
し
て、
「
私
ヲ
オ
父
様
ノ
所
へ
返
サ
ナ
イ
ト
r
ア
グ
二
」
ソ
神
ガ
オ
婆
サ
ン
ノ
命
ヲ
ト
ル
ド
言
ッ
テ
ャ
リ
マ
ス」
と
云
う
作
戦を
思
い
つ
き、
遠
藤
に
も
手
紙
を
昏
い
て、
或
る
夜
実
行
す
る
が、
帷
底
術
の
威
力
に
負
け、
や
は
り
寝
こ
ん
で
し
ま
う。
計
面
は
失
敗
し
た
か
と
思
わ
れ
た。
し
か
し、
妙
子
の
口
を
借
り
て
II．
ア
グ
ニ
の
神
＇
は、
婆
さ
ん
に、
次
の
よ
う
に
云
い
渡
し
た。
．
「
い
や、
お
れ
は
お
前
の
願
ひ
な
ぞ
は
闘
か
な
い。
お
前
は
お
れ
の
宮
ひ
つ
け
に
背
い
て、
い
つ
も
悪
甲
ば
か
り
働
い
て
来
た。
お
れ
は
も
う
今
夜
限
り、
お
前
を
兄
捨
て
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る。
い
や、
そ
の
上
に
謡
事
の
罰
を
下
し
て
や
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る9
そ
し
て、
今
夜
中
に
で
も
妙
子
を
返
さ
ぬ
と
命
が
な
く
な
ろ
と
告
げ
た。
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こ
れ
を
妙
子
の
狂
言
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
だ
婆
さ
ん
は、
さ
ん
ざ
ん
悪
態
を
つ
い
た
挙
句、
ナ
イ
フ
を
取
り、
II
ア
グ
ニ
の
神
，
の
乗
り
う
つ
っ
た
妙
子
に
振
り
上
げ
る。
ー
ア
グ
ニ
の
神
，
は
そ
ん
な
婆
さ
ん
に、
冷
や
や
か
な
命
の
終
り
の
時
を
与え
た。
婆
さ
ん
は
自
分
の
胸
に
ナ
イ
フ
を
突
き
立
て
て
死
ぬ。
こ
の
認
さ
ん
は、
ー
ア
グ
ニ
の
神
II
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
金
を
も
う
け、
II
 
II
 
そ
の
後
ろ
楯
で、
悪
事
も
働
い
た。
そ
の
う
え
婆
さ
ん
は、
ア
グ
ニ
の
神
の
与
え
る
そ
う
し
た
恩
恵
を
当
然
の
こ
と
と
考
え
て
騒
る
よ
う
に
な
っ
て
い
だ。
そ
の
た
め、
突
然
の
庇
護
の
打
ち
切
り
を
宣
告
し
た
II
ア
グ
ニ
の
神”
の
言
葉
を、
婆
さ
ん
は、
一
切
本
気
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず、
遂
に
懲
罰
と
注
23
し
て
死
を
与
え
ら
れ
た。
こ
の
作
品
は、
r
妖
婆』
の
パ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
わ
れ
て
い
る
が、
芥
川
の
生
死
観
の
一
面
を
よ
く
示
し
た、
独
自
性
の
あ
る
作
と
も
い
え
る。
．
r
ア
グ
ニ
の
神」
の
占
い
婆
さ
ん、
r
青
年
と
死
と』
の
B、
r
二
人
小
町」
の
二
人
の
小
町
は、
生
の
意
義
に
無
自
覚
で
あ
る
と
い
う
点
で、
そ
の
姿
勢
を
同
じ
く
す
る。
生
は、
与
え
ら
れ
た
当
然
の
権
利
で、
恩
寵
と
は
思
わ
な
い。
こ
う
い
う
心
も
ら
で
生
き
続
け
る
者
に
は、
生
き
て
い
る
意
味
も
価
値
も
な
い。
r
二
人
小
町」
に
お
い
て、
二
人
の
小
町
が、
そ
れ
ぞ
れ
巧
妙
に
黄
泉
の
使
を
追
い
払
っ
て
勝
ち
と
っ
た
か
に
み
え
た
生
は、
実
際
に
は
二
人
に
と
っ
て、
懲
罰
と
し
て
の
生
と
い
う
作
用
を
し
た。
『
青
年
と
死
と』
の
A
が
恩
赦
と
し
て
与
え
ら
れ
た
生
は、
新
生
の
た
め
の
生
で
あ
っ
た
が、
二
人
の
小
町
の
無
理
に
獲
得
し
た
生
は、
滅
び
の
た
め
の
生
で
し
か
な
か
っ
た。
二
人
の
小
町
の、
死
の
キ
ャ
ッ
チ
ポ
ー
ル
の
場
面
は、
女
性
特
有
の
嫉
妬
心
・
競
争
心
が
み
と
と
に
描
か
れ、
そ
の
間
を
右
往
左
往
す
ろ
男
性・
黄
泉
の
使
が
滑
稽
に
映
る。
し
か
し、
二
人
の
小
町
が、
老
醜
の
女
乞
食
に
な
り
果
て、
黄
泉
の
使
に
も
見
捨
て
ら
れ
ろ
作品
の
結
果
注
24
は、
も
の
哀
し
い。
そ
れ
は
r
玄
鶴
山
房」
の
主
人
公
・
堀
越
玄
紐
が、
死
の一
週
間
前
に
総
死
自
殺
を
図
ろ
う
と
し
て
孫
に
発
見
さ
れ、
生
き
恥
を
さ
ら
し
た
場
面
に
共
通
す
る。
こ
の
点
か
ら
考
察
す
る
と、
芥
川
は、
す
で
に
r
二
人
小
町」
に
お
い
て
「
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は、
老
い
て
醜
く
な
る
こ
と
だ
9
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
お
り、
『
玄
鶴
山
房」
に
お
い
て、
そ
れ
を
よ
り
強
調
し
て
い
るこ
と
を
知
る。
そ
の
意
味
で
『
二
人
小
町』
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
だ
が、
何
と
な
く
痛
ま
し
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ。
r
青
年
と
死
と』
で
A
に
恩
寵
と
し
て
与
え
ら
れ
た
／
生
／
は、
魂
の
高
揚
を
誘
う
が、
そ
れ
に
対
し
て
r
二
人
小
町』
の
女
主
人
公
た
ち
が
も
ぎ
取
っ
た
11
生
，
は、
虚
無
感
し
か
与え
な
い。
無
意
味
な
生
の
果
て
の
老
醜
ー
芥
川
は
こ
れ
を
11
小
町
伝
説
’
の
中
に
彩
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る。
r
青
年
と
死
と」
の
主
人
公
は、
A
.
B
の
二
人
で
あ
り、
r
二
人
小
町』
の
主
人
公
も、
小
野
小
町・
玉
造
小
町
の一一
人
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に、
主
人
公
が
複
数
で
あ
ろ
の
は、
各
々
の
典
拠
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
龍
樹
菩
薩
の
方
は
有
名
な
の
で
省
き、
r
二
人
小
町」
の
方を
考
え
て
み
ろ。
注
25
赤
羽
学
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば、
同
名
異
人
の
二
人
の
女
に
死
の
使
が
訪
れ
る
の
は、
r
今
昔
物
語•
本
朝
部
巻
二
十
・
讃
岐
国
女
行
冥
途
魂
還
付
他
身
語•
第
十
八
に
拠
っ
た
の
で
あ
る。
こ
れ
に
よ
れ
ば、
讃
岐
国
山
田
郡
の
女
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二
つ
の
戯
曲
を
読
み
比
ぺ
て 、
そ
こ
に
描
か
れ
た
生
死
観
を
探
り
乍
ら 、
私
は
感
慨
を
深く
し
た 。
九
年
と
い
う 、
二
つ
の
戯
曲
の
制
作
期
間
の
隔
り
の
間
に 、
芥
川
が
生
へ
の
援
疑
を
ど
ん
ど
ん
深め
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
判
っ
た
た
め
で
あ
る
0
人
生
と
は 、
ど
ん
な
人
間
に
と
っ
て
も 、
時
の
終
り
へ
結
まい
た い
が
兵途
に
連
行さ
れ
る
筈
であ
っ
た
が 、
使 い
の
鬼
が 、
そ
の
女
の
賂
を
喰
い 、
そ
の
恩
に
報
い
る
ため
に 、
山
田
郡
の
女
が
代
苔と
し
て
指
名し
た 、
同
名の
鵜
足
郡の
女
を
迎
行
す
る 。
こ
の
話
に 、
芥川
は
女
の
保
身
本
能
の
醜
さ
を
感
じ 、
そ
こ
から
r
二人
小町」
の
趣
向
を
思 い
つ
い
た
と
思
わ
れ
る 。
し
か
し 、
•こ
れ
は
醜い
か
も
し
れ
な
い
が 、
生に
執
沼
す
る
人
間
を 、
む
し
ろ
自
然
の
姿と
し
て
認
めて
・い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
．
注26
自
分の
子
を
死な
せ
た
母
親
が 、
他人の
子の
死
を
喜
ぶ
と
い
う
筋の
r母』
の
末
尾に
お
い
て 、
女の
心
情
が 、
「
何
か
人
力
に
及
ば
な
い
も
の
が 、
厳
前と
前
へ
で
も
基が
っ
た
や
う
に
」
男
には
感
ぜ
ら
れ
た
と
い
うあ
た
り 、
そ
の
よ
う
な
芥
川
の
意
見
を
感
じ
さ
せ
る 。
体
而
も
見
栄
も
捨
て 、
生
き
る
こ
と
へ
執
着
を
示
す
女
た
ら 。
気
阻
で
洒
落
者
の
芥
川
に
と
っ
て
は 、
さ
ぞ
か
し
醜
藩
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う 。
ま
る
で
生
き
る
意
味
の
な
い
人
間
の
群
の
よ
う
に 。
芥
川
は 、
こ
う
し
た
存
在
を
忌
み
つ
つ 、
自
ら
の
芸
術
至
上
主
装
的
生
を
全
う
すぺ
く
焦
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う 。
人
生
は
一
行の
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若か
な
い。
「
限
り
あ
ろ
生
を 、
あ
らん
の
抹
に
外
な
らな
い 。
そ
の
こ
と
の
自
覚
は 、
限
り
の
努
力を
し
て
生
き
るぺ
き
だ1
と
奮
起
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
も
あろ
し 、
また 、
「
ど
う
せ
老
い
ぽれ
て
醜く
な
る
だ
け
で 、
辛
い
思
い
ば
か
り
する
の
が
人
生
な
の
だ
9．
と
い
う
諦
念
を
与え
て
もく
れ
る 。
生
へ
の
嵌
疑
注”
を
深
め 、
生
へ
の
虚
無感
にさ
い
な
ま
れ
た
芥
川
は 、
r
或
阿
呆の
一
生』
こ
‘
と
記し 、
生
を
冷
笑し
た 。
人
間
に
と
っ
て 、
必
ず
し
も
予
知
で
きな
い
の
は
死
で
あ
る 。
r
胄
年と
死
と』
と
い
う
若
年
の
作
品
は 、
ふ
し
ぎ
に
後
年
の
芥
川
の
死の
観
念
と
一
致
す
る
科
白
を
抱
え
こ
ん
で
い
る 。
．
注28
A
の
科
白
の
中の 、
死
を
願
う
こ
と
ば
は 、
『
組
m』
の
一
節に
似
て
い
る 。
A
「
己
の
命
を
と
つ
て
く
れ 。
そ
し
て
己
の
苦
し
み
を
助
け
て
く
れ1
歯
車
「
誰
か
僕
の
眠
つ
て
ゐ
る
う
ら
に
そ
つ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
か
？
」
．
死
は 、
た
し
か
に
私
た
ら
人
間
を 、
苦
の
世
界
か
ら
永
遠
に
解
放
し
て
く
れ
る 。
そ
れ
は
甘
美
な
る
一
切
の
終
り 、
永
遠
の
休
忌
で
あ
る。
·
さ
て 、
r
育
年
と
死
と」
r
戯
作
三
昧』
r
地
獄
変」・
な
ど、
小論
で
取
り
上
げ
た
作
品
の
う
ら
で
も 、
比
較的
若
い
5
の
作
で
は 、
死
を
意
置
し
つ
つ
も 、
切実
な
る
も
の
を
求
め 、
生
き
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
だ
し
て
い
る 。
こ
こ
で
は
死
は
11
懲
罰ー
で
あ
り 、
生
が
fl
恩
赦
／
で
あ
る。
し
か
し
r
ニ
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人
小
町」
r
玄
鶴
山
房」
と
な
る
と、
そ
の
逆
に
な
り、
死
が
恩
赦、
生
が
懲
罰
と
い
う
よ
う
に
逆
転
す
ろ。
．
．
 
後
者
の
制
作
期
に
至
り、
芥
川
に
と
っ
て、
死
は
も
は
や
単
な
る
憧
れ
で
は
な
く
な
り、
苦
の
世
界
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
具
体
的
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
r
青
年
と
死
と」
に
お
い
て、
黒
覆
面
で
現
わ
れ
た
，
死
の
使
＇
は、
「
餓
ゑ
た
魂
は
常
に
己
を
求
め
る1
と
云
う。
あ
る
意
味
で
は、
．
芥
川
は、
生
き
れ
ば
生
き
る
程、
そ
の
魂
を
餓
え
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う。
芥
川
の
生
死
観
は、
晩
年
に
至
っ
て、
死
へ
の
親
近
感
を
著
し
く
増
し、
生
を
虚
無
と
み
な
す
方
向
へ
傾
斜
し
て
ゆ
く。
注
1
・
大
正
三
年
「
新
思
潮」
第一
巻
第
八
号
に
初
出。
注
2
・
大
正
五
年
「
兄
弟
」
四
月
号
に
初
出。
注
3
・
大
正
十
年
「
国
粋」
第
二
巻
第
四
号
初
出。
注
4
・
大
正
十一
年
二
月
号
「
良
婦
之
友」
初
出。
注
5
・
大
正
十
二
年
三
月
二
十
日
号
「
サ
ン
デ
ー
毎
日」
に
初
出。
注
6
・
大
正
十一＿一
年
「
婦
人
グ
ラ
フ
」
第一
巻
第一
号
に
初
出。
注
7
•
昭
和
二
年
「
文
藝
春
秋」
第
五
年
第
九
号
に
初
出、
遺
稿。
注
8
•
昭
和
二
年
「
東京
日
日
新
聞」
五
月
六
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
十
五
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
「
本
所
両
国」
の
最
終
回。
注
9
．
大
正
十
年
「
中
央
公
論」
第
三
十
六
年
第
四
号
に
初
出。
注
10
・
大
正
十
年
「
改
造」
第一
巻
第
十一
号
に
初
出。
注
11
7
大
正
士二
年
「
随
筆」
第一一
巻
第一
号
に
初
出。
注
12
•
吉
田
精
l
「
芥
川
龍
之
介
の
芸
術
と
生
涯」
（
昭
和
四
十
六
年
＋
一
月
五
日
筑
摩
奪
房
刊
r
芥
川
龍
之
介
全
集」
別
巻
所
収）
注
13
・
注
12
参
照
．
注
14
・
赤
羽
学
「
芥
川
龍
之
介
r
二
人
小
町」
の
典
拠
と
そ
の
扱
い
」
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
発
行
「
岡
大
国
文
論
稿」
第
十
五
号）
注
15
・
小
堀
桂一
郎
「
芥
川
龍
之
介
の
出
発
ー
r
羅
生
門」
恣
考
ー」
（
昭
和
四
十一＿一
年
九
月
号
「
批
評」
）
注
16
.
r
鴎
外
全
集』
第
四
巻
（
昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
二
日
岩
波
書
店
刊）
注
17
•
大
正
六
年
「
大
阪
毎
日
新
聞」
夕
刊
に、
十
月
二
十
日
l
十一
月
四
日
連
載。
注
18
•
大
正
七
年
「
大
阪
毎
日
新
聞」
夕
刊
に、
五
月一
日
ー
ニ
十
二
日
迎
戟゚
注
19
・
三
好
行
雄
「
あ
ろ
芸
術
至
上
主
義」
（
昭
和
五
十一
年
九
月
三
十
日
筑
昭
書
房
刊
r
芥
川
龍
之
介」
所
収）
注
20
・
大
正
六
年
「
中
央
公
論」
第
三
十
二
年
第
九
号
初
出。
注
21
・
注
19
参
照。
注
22
・
大
正
十
年一
月一
日、
二
月一
日
発
行
の
「
赤
い
烏」
に
初
出。
注
23
・
大
正
八
年
「
中
央
公
論
」
第
三
十
四
年
第
九
号、
第
十
号
に
初
出。
注
24
•
昭
和
二
年一
月
号、
二
月
号
「
中
央
公
論」
初
出。
注
25
・
注
14
参
照
注
26
・
大
正
十
年
「
中
央
公
論」
第一二
十
六
年
第
九
号
に
初
出。
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注27
•
昭
和
二
年
六
月二
十
日
付
で
久
米
正
雄
に
託
さ
れ
た
遺
稿 。
同年
十月
「
改造」
に
初
出 。
注28
．
昭
和
二
年
六月
一
日
発行
「
大
調
和」
に
「 一
レ
エ
ン
.
nオ
ト
」
の
み
初
出 。
の
ら 、
同年
「
文
藝
邪秋」
第
五
年
第
十
号
に全
部
を
掲
載 。
（
岡
山
大学
大
学
院
研
究
生 ）
国
語
国
文
研究
（
北
海
道
大
学 ）
第七
十
九
号 、
第
八
十号
国
語
国
文
論集
（
学
習院
女
子
短期
大
学）
．
第
十
七号
閲
語因
文
論渠
（
安田
女子
大
学）
第
十
八
号
国語
と
教育
（
長
崎
大
学）
第
十二
号
第十
二
号
国語
の
研究
（
大
分
大
学
国
語国
文
学
会）
国
際日
本
文
学
研
究集
会
会
議
録
（
国
文
学
研
究
資
料館）
国
文
（
お
茶の
水
女子
大
学）
第六
十八
号 、
第六
十
九
号
困
文学
(
OO
西
大
学）
第
六
十
四
号
国
文学
会
誌
（
新
潟
大
学）
第三
十
一
号
国
文
学
科
報
（
跡
見学
園
女子
大学
）
第
十
六
号
国
文
学
研
究
（
群
馬
県
立
女子
大学
）
第八
号 ．�
．
国
文
学
研
究
（
早
稲
田
大学
）．
第
九
十
四
集 、
第
九
十
六
集
国
文学
研
究
賓
料
館
紀
要
第十
四
丹
． ・
・
第十
一 ．
回
第十
五
号
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
研
究
報告
国
文
学
研
究
ノ
ート
（
神
戸
大
学 ）
第
二十
一
号
国
文
学孜
（
広
島
大
学 ）
第
百
十
四
号 、
第
百
十
五号
g
文
学
雑誌
（
藤
女
子
大学
・
藤
女
子
短
期
大
学）
第
十
六号
国
文
学
論究
（
花
園
大
学 ）
国
文
学
論考
（
都
留
文
科
大
学 ）
第
二
十
四号
国
文
学
論集
（
九
州
龍
谷
短
期
大
学 ）
第
八
仔
国
文
学
苫叢
（
閥
谷
大
学）
第
三
十
三桁
国
文
研究
（
愛
媛
国
語
閲
文
学
会）
国
文
白
百合
（
白
百
合
女
子
大
学）
因
文
鶴見
（
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会）
国
文
目白
（
日
本
女
子
大
学）
駒
沢
国
文
（
駒
沢
大
学）
佐
双
大
国
文
第
十
五
号
相
模
国
文
（
相
摸
女
子
大
学）
滋
賀
大
国
文
印
二
十
六
号
．
哭
践
国
文
学 ＇（
実
践
女
子
大
学） 第二
十
五
号 第
三
十
七号
第
二
十
二号
第二
十
七
号 ・
古
代
研究
（
早
稲
田
古
代
研
究
会）
古
典
哀
叢
（
古
典
論
叢
会）
第
十
九
号
話
文
（
大
阪
大
学）
第五
十
田
話文
（
日
本
大
学）
第
七
十
輯 、
第七
十
一
輯
語
文
論
叢
（
千
葉
大
学
文
学
部
因
話
国
文
学
会）
第
二
十
号
第
三
十
三
号 、
第
三
十
四
号
刃
十
九号
箕
九号
第
十
五
号
第
四
十号
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